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Bahasa Moden Dan Komunikasi 
ii 
Bahasa merupakan satu sistem yang unik dan mel ibatkan proses kognitif. 
Bahasa juga merupakan wadah untuk menyampaikan mesej kepada individu la in 
untuk difahami dan memberi makna. Kanak-kanak berumur antara 1 hingga 5 
tahun merupakan tahap penguasaan bahasa yang pal ing kritikal .  Sehubungan 
itu, kaj ian ini dapat memberikan maklumat sebenar tentang pemerolehan dan 
penguasaan sintaksis kanak-kanak khasnya di prasekolah. Persampelan kaj ian 
in i  sebanyak 48 kanak-kanak, ia itu 25 kanak-kanak di dalam bandar dan 23 
kanak-kanak l uar bandar di daerah Ampang, Selangor dan jenis ayat yang dikaji 
ia lah ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan ayat perintah. 
Tinjauan perbualan dan transkripsi digunakan dalam kajian ini untuk 
mendapatkan data bentuk ujaran ayat kanak-kanak prasekolah. Sehubungan itu, 
hasi l kaj ian menunjukkan ayat penyata ialah jenis ayat yang paling kerap 
d ihasi lkan, iaitu 53. 8%, di ikuti oleh ayat tanya (25.7%) ,  ayat seruan ( 1 1 .8%), dan 
ayat perintah (8.7%) .  Berdasarkan Min Panjang Ujaran, ayat yang dihasi lkan 
o leh kanak-kanak di dalam bandar ialah ayat penyata (4.85 perkataan), ayat 
tanya (4.41 perkataan), ayat seruan (4. 1 8  perkataan) dan ayat perintah (4. 1 9  
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perkataan) .  Manakala kanak-kanak di luar bandar pula ialah ayat penyata (4.40 
perkataan) ,  ayat tanya (4. 1 9  perkataan), ayat seruan (4.72 perkataan), dan ayat 
perintah (4.29 perkataan). Penghasilan binaan ayat pula, dapatan menunjukkan 
kebanyakan kanak-kanak dalam kajian in i ,  menghasi lkan ayat yang berstruktur 
Frasa Nama + Frasa Kerja dan Frasa Nama + Frasa Adjektif. Selain itu, taraf 
sosioekonomi menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dengan jenis 
ayat yang d ihasilkan oleh kanak-kanak prasekolah. Dapatan juga menunjukkan 
terdapat hubungan yang signifikan antara kanak-kanak di dalam bandar dengan 
luar bandar dalam menghasi lkan ayat penyata (X2 = 5.59) dan ayat tanya (X2 = 
30.44) tetapi tidak terdapat hubungan yang signifikan dalam ayat seruan dan 
ayat perintah. 
Secara keseluruhan pemerolehan dan penguasaan sintaksis kanak-kanak 
prasekolah merangkumi pelbagai jenis ayat. Mereka berkebolehan menghasi lkan 
jenis-jenis ayat bahasa Melayu terutamanya jenis ayat penyata, ayat tanya dan 
ayat seruan dengan mudah berbanding ayat perintah. Kesimpulannya, didapati 
lokasi tempat tinggal, kedudukan taraf sosioekonomi keluarga dan pendedahan 
serta rangsangan merupakan agen yang mempengaruhi pemerolehan dan 
penguasaan sintaksis kanak-kanak prasekolah. 
Abstract of thesis presented to the Senate of University Putra Malaysia in  
fulfi l lment of  the requirement for the degree of Doctor of Philosophy 
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Language is a unique system that involves the cognitive process. Language is 
also a means to convey messages to other individuals so that they can 
comprehend and understand the meaning. Children at the ages of 1 to 5 years 
old are at the critical stage of language mastery. This research offers information 
on acquisition and mastery of syntax among the preschool chi ldren. It involved 
48 chi ldren, 25 from the urban areas and 23 from the rural areas of Ampang 
District in Selangor. The types of sentences researched were statements, 
questions, exclamations and imperatives. 
A conversation survey and transcriptions were used in this research for data 
col lection of the preschool chi ldren's utterances. The outcome of the research 
showed that 53.8% of the sentences used consisted of statements, questions 
(25.7%) ,  exclamations ( 1 1 .8%),  and imperatives (8.7%).  According to the Mean 
Length of Utterance, sentences produced by the chi ldren from the urban areas 
were statements (4.85 words) ,  questions (4.41 words), exclamations (4. 1 8  
words) and imperatives (4. 1 9  words). On the other hand, for chi ldren from the 
rural areas the Mean Length of Utterance was statements (4.40 words), 
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questions (4. 1 9  words), exclamations (4.72 words) and imperatives (4.29 words). 
It was also found that most of the chi ldren involved were able to construct 
sentences with Noun Phrase + Verb Phrase and Noun Phrase + Adjective 
Phrase structures. Besides that, socioeconomic status was significantly co­
related with the types of sentences produced by the preschool children. The 
findings show that there was a significant correlation between chi ldren from the 
urban with the rural areas in the capabil ity of constructing statements (X2 = 5.59) 
and questions (X2 = 30.44) , but there was no significant correlation in the 
production of exclamations and imperatives. 
On the whole, syntax acquisition and mastery among the preschool children 
involved various types of sentences. The preschool chi ldren were capable of 
producing the various types of Malay sentences especially the statements, 
questions and exclamations compared to imperatives. As a conclusion, the 
agents that infl uenced the acquisition and mastery of syntax of preschool 
chi ldren were their location of residence, the fami ly socioeconomic status and 
factors involving exposure and stimulus. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Bahasa merupakan satu sistem yang unik dan mel ibatkan proses 
kognit if. Bahasa juga merupakan wadah untuk menyampaikan mesej kepada 
individu lain yang difahami dan mempunyai makna. Dalam usaha menguasai 
dan memperkasakan bahasa Melayu, kita harus mel ihatnya dari peringkat 
awal lagi, iaitu dari peringkat perkembangan dan pemerolehan bahasa itu 
sendiri . Pemerolehan ayat hanya bermula apabila kanak-kanak berupaya 
menggabungkan dua kata atau lebih. Dengan kata lain, peringkat satu kata 
atau yang sering disebut sebagai peringkat holofrasa tidak dianggap sebagai 
titik permulaan pemero lehan ayat (sintaksis) .  Ini jelas merujuk pendapat 
Awang Mohd Amin ( 1 979), yang mengatakan bahawa umur kanak-kanak 
antara 1 hingga 5 tahun merupakan waktu penguasaan bahasa yang paling 
kritika l .  
Dalam jangka masa kritikal in i ,  kanak-kanak sangat mudah menerima 
pengaruh bahasa pertama atau bahasa ibunda yang didedahkan kepadanya, 
iaitu bahasa yang diamalkan atau yang didedahkan kepada kanak-kanak 
sejak d ia di lahirkan .  Bahasa Melayu merupakan bahasa pertama kepada 
orang Melayu manakala bahasa Cina adalah bahasa pertama kepada orang 
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Cina dan sebagainya. Tegasnya, bahasa pertama ini akan dikuasai oleh 
individu secara semula jadi melalui proses pemerolehan bahasa. Dalam hal 
ini ,  ada ahl i bahasa yang berpendapat bahawa proses pemerolehan bahasa 
tersebut berlaku sejak seseorang itu masih dalam kandungan ibunya. Hal ini 
bermakna bahasa pertama pada dasarnya dapat dikuasai oleh seseorang 
tanpa melalui proses pembelajaran secara formal .  
Kanak-kanak akan terus belajar bahasa pertama walaupun berada di  
alam persekolahan di peringkat sekolah rendah atau menengah. Namun dari 
segi ketrampi lan berbahasa, seseorang itu tidak mengalami banyak 
perubahan, umpamanya dalam kosa kata. Mereka belajar bahasa pertama 
terus menerus sepanjang hayat. Justeru itu, pemerolehan bahasa pertama 
dianggap bahasa yang paling mantap dari segi pengetahuan dan 
penggunaannya. 
Menurut Atan Long ( 1 978) ,  kanak-kanak yang mempelajari bahasa 
pertama akan mengalami dua peringkat penguasaan bahasa seperti berikut; 
a. bahasa pertama pada masa keci l .  Pada peringkat ini pertuturan 
kanak-kanak merupakan kegunaan yang dihalakan kepada diri 
sendiri dan bukannya untuk perhubungan masyarakat. Keadaan ini 
berterusan sehingga kanak-kanak itu berumur 4 tahun; dan 
b. bahasa pertama yang dipelajari setelah peningkatan usia dan 
d ipraktikkan di sekolah. Ini membolehkan kanak-kanak bertutur 
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dengan ahl i masyarakat dan juga ibu bapa dengan cara yang lebih 
baik  dan berkesan. 
Menurut Mangantar S imanjuntak ( 1 987) ,  bahasa sebagai satu sistem 
biolog i  yang wujud pada sistem kognitif manusia dan pemerolehan bahasa 
ialah proses-proses yang berlaku di dalam otak seseorang kanak-kanak 
sewaktu memperoleh bahasa ibundanya. Pemerolehan bahasa pertama ini 
terjadi apabi la kanak-kanak yang belum pernah belajar bahasa apa pun mulai 
belajar bahasa untuk pertama kal i .  Proses-proses yang berlaku sewaktu 
kanak-kanak sedang mempero leh bahasa ibundanya terdiri daripada dua 
jenis, yang pertama ialah perlakuan (performance) yang terdiri daripada 
proses-proses pemahaman dan proses-proses pemerhatian dan yang kedua 
ialah kecekapan (competence). 
Perlakuan merujuk kepada aktiviti-aktiviti seperti mengamati , 
memahami dan seterusnya menerbitkan ayat yang didedahkan kepada 
seseorang. Aktiviti-aktiviti in i  akan membentuk kebolehan l inguistik d i  
kalangan kanak-kanak terse but. Menurut Mangantar Simanjuntak ( 1 987), 
kecekapan pula bermaksud pengetahuan tatabahasa yang d ikuasai secara 
tidak sedar yang mungkin berlaku pada masa seseorang itu mengamati atau 
memahami  bahasa yang didedahkan kepadanya. Hal in i  bermakna 
pemerolehan bahasa adalah proses penemuan tatabahasa ibunda bagi 
seseorang kanak-kanak. 
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Dalam proses pemerolehan bahasa pertama, seseorang kanak-kanak 
itu akan belajar semua konsep yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan 
ibu bapa, rakan-rakan dan ahl i masyarakat sekel i l ingnya. Bahasa pertama 
menjadi salah satu alat untuk mengungkapkan perasaan, keinginan, pendirian 
dan sebagainya dalam bentuk-bentuk bahasa yang dianggap wajar. Kanak­
kanak ini juga belajar bahawa ada bentuk-bentuk yang tidak dapat diterima 
o leh anggota masyarakatnya dan tidak selalu boleh mengungkapkan 
perasaan secara sewenang-wenangnya. 
J uriah Long ( 1 993), mengatakan bahawa keupayaan berbahasa 
merupakan salah satu aspek yang amat penting dalam perkembangan kanak­
kanak. Melalui pertuturan, kanak-kanak boleh meluahkan perasaan dan 
pendapat mereka kepada orang lain tanpa batasan. Proses pendidikan 
secara tidak formal ini lebih berkesan terutamanya kepada kanak-kanak di 
peringkat prasekolah. Walaupun sebahagian besar masa digunakan untuk 
bermain namun pemi l ihan permainan mampu mendorong mereka untuk 
berinteraksi , berfikir, merangsang naluri ingin tahu,  memupuk daya kreativit i ,  
dan berdisipl in .  
Masalah penguasaan sintaksis di kalangan kanak-kanak prasekolah 
dalam bahasa Melayu sememangnya mempunyai hubungan langsung 
dengan tahap pemerolehan bahasa kanak-kanak itu sendiri . Ada berbagai­
bagai pendapat yang berkaitan dengan proses pemerolehan bahasa kanak­
kanak. Sesetengah golongan cenderung mengatakan bahawa kanak-kanak 
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boleh berbahasa menerusi rangsangan dan gerak balas, manakala yang lain 
pula berpendapat pemerolehan bahasa kanak-kanak bersifat nurani atau 
semula jadi . 
Berkaitan dengan pemero lehan bahasa atau perkembangan bahasa 
kanak-kanak, biasanya dikaji dari tiga sudut utama, iaitu pemerolehan 
fonologi, pemerolehan semantik dan pemerolehan sintaksis. Walaupun 
pemerolehan bahasa dibahagikan kepada tiga sudut utama, tetapi proses 
pemerolehan bahasa itu sebenarnya berlaku secara serentak, sedikit demi 
sedikit mengikut perkembangan otak kanak-kanak dan selaras pula dengan 
perkembangan fizikal kanak-kanak itu secara keseluruhan. 
Berhubung dengan pemerolehan sintaksis pula, Jamal i  Ismai l ( 1 980), 
mengatakan bahawa kanak-kanak menguasai ujaran yang terdiri daripada 
satu perkataan (one-word utterance) ketika berumur 1 tahun dan maju 
kepada ujaran dua perkataan (two-word utterance) ketika menjangkau umur 2 
tahun. Pada peringkat umur seterusnya, kanak-kanak telah dapat 
mencantumkan perkataan menjadi ujaran-ujaran yang pendek, iaitu tanpa 
artikel-artikel preposisi ,  infleksi atau apa sahaja bentuk yang digunakan oleh 
orang dewasa. 
1 . 1 . 1  Peringkat Umur dan Pemerolehan Sintaksis 
Dalam mengkaj i proses pemerolehan bahasa terdapat dua teori yang 
d itimbulkan oleh kedua-dua golongan ahli bahasa yang berpegang kepada 
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paradigma behaviouris dan mental is .  Kedua-dua golongan ahl i  bahasa ini 
menghuraikan fenomena-fenomena bahasa dengan cara yang seringkalinya 
bertentangan antara satu sama lain .  Oleh yang demikian, wujud dua cara 
yang berlainan untuk menghuraikan pelbagai fenomena yang berkaitan 
dengan penguasaan sistem bahasa. 
Bagi golongan behaviouris, penguasaan bahasa adalah hasi l daripada 
proses rangsangan dan gerak balas. Golongan ini menganggap 
perkembangan penguasaan bahasa adalah hasi l langsung daripada 
perkembangan s istem kogn itif dan kemajuan i nteraksi psiko-sosio antara 
kanak-kanak dengan alam persekitaran mereka. 
Golongan tersebut juga berpendapat pemero lehan sintaksis oleh 
kanak-kanak dikatakan berpunca daripada pengaruh persekitaran . Dengan 
kata la in ,  ia d itafsir sebagai terhasil daripada aktiviti pemerhatian dan 
peniruan yang di lakukan oleh kanak-kanak terhadap pertuturan para penjaga 
dan orang-orang dewasa lain yang mempunyai intensiti interaksi yang tinggi 
dengan mereka. Penyel idikan-penyel idikan oleh para penyel idik daripada 
golongan behaviouris cuba membuktikan bahawa apa yang dikuasai oleh 
kanak-kanak adalah hasil daripada aktiviti-aktiviti peniruan yang mereka 
lakukan. Orang-orang dewasa memberikan rangsangan-rangsangan bahasa 
yang secukupnya dalam bentuk yang mudah ditiru oleh kanak-kanak. 
Menurut Zulkifley Hamid (1994) , pemerolehan sintaksis dipersepsikan 
